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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M I É R C O L E S  1 1 Arriba a Asunción el nuevo embajador de EE.UU. en Paraguay, James C.
Cason, quien leyendo un texto en guaraní sostiene que espera profundizar la
buena relación entre ambas naciones. 
V I E R N E S  1 3 Médicos y enfermeras se concentran frente a la Secretaría de Estado, en repu-
dio al presidente Duarte Frutos, al que responsabilizan por la cesación de los
contratados del hospital regional de San Estanislao y la emisión de un decreto
que reglamenta el presupuesto de Salud, por el cual no se puede tener más
de 2 cargos, se limita el salario de los contratados y se abre la posibilidad de
traslados. Los manifestantes marchan hasta el Instituto de Previsión Social
(IPS) y al Ministerio de Hacienda. 
S Á B A D O  1 4 Tras reunirse con la ministra de Salud, el presidente Duarte Frutos anuncia
que los funcionarios del hospital regional de San Estanislao cesanteados serán
repuestos en sus cargos. 
L U N E S  1 6 Representantes sindicales de los médicos y trabajadores de la salud se reú-
nen con el presidente Duarte Frutos a efectos de que se modifique el decre-
to que, desde la semana pasada, genera conflictos en el sector. El presidente
promete que el tope salarial será reestudiado y que se suprimirá la restricción
que establece que los profesionales sólo pueden tener 2 contratos con hos-
pitales del estado. 
F E B R E R O
L U N E S  6 Viviana Elizabeth y María Rosa Villalba –hermanas de Carmen Villalba, presa
y condenada a 18 años de cárcel por el secuestro de María Edith Bordón de
Debernardi– y 4 miembros de la Organización Campesina del Norte (OCN)
son detenidos en el asentamiento Yby Marane’y, colonia Sargento José Félix
López, en Concepción, acusados de transportar armas y víveres para un
grupo armado, que supuestamente se encuentra en el parque nacional Paso




























M A R T E S  7 Choferes de las 30 empresas canceladas por la Secretaría de Transporte del
Área Metropolitana y Asunción (SETAMA), adheridos a la Federación de
Trabajadores del Transporte (FETRAT), comienzan su primer día de manifesta-
ciones e invaden con 600 ómnibus las calles de acceso a Asunción. Siete con-
ductores son detenidos, acusados de atacar ómnibus que no se pliegan al
paro. El objetivo es frenar las licitaciones que prepara la SETAMA, debido a
que estarían llevándose a cabo de manera digitada para favorecer a conocidos
empresarios del sector. 
M I É R C O L E S  8 La Federación Nacional Campesina (FNC) comienza una movilización nacio-
nal por tiempo indefinido en reclamo al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) de medidas concretas para ayudar a los pequeños productores a supe-
rar la crisis producida por la sequía. 
J U E V E S  9 Médicos y enfermeras agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud se movilizan frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPYBS) y denuncian la falta de voluntad del presidente para brindar una
solución a los problemas suscitados con la ejecución del presupuesto 2006.
Dirigentes de la Federación se reúnen con funcionarios del Ministerio de
Hacienda y acuerdan un aumento salarial fraccionado del 50% a fin de febre-
ro, 25% en julio y 25% en octubre. 
El presidente Duarte Frutos declara que el gobierno aniquilará sin contempla-
ción a los grupos de extrema izquierda que aparezcan en el territorio nacional.
Así se refiere a la aparición de supuestos guerrilleros en la zona de colonia
José Félix López, Concepción, a los que califica de residuos del Partido Patria
Libre (PPL). 
V I E R N E S  1 0 Los labriegos de la FNC levantan la movilización nacional iniciada el miércoles
pasado, luego de acordar con el MAG y los empresarios de la Cámara
Algodonera del Paraguay (CADELPA) una bonificación para mejorar los ingre-
sos de los productores de algodón asociados a la Federación. 
D O M I N G O  1 9 El oficialismo, encabezado por Nicanor Duarte Frutos, logra con el 63,35% de
votos una contundente victoria en las internas del Partido Colorado. Su princi-
pal oponente, Osvaldo Domínguez Dibb, obtiene el 31,87%.
M A R T E S  2 1 La Coordinadora de Productores Algodoneros de San Pedro levanta la movili-
zación que realiza desde hace aproximadamente 50 días y se retira de la Plaza
Mcal. López de la capital departamental, luego de que sus dirigentes son reci-
bidos por el presidente de la República, el titular del MAG y el gobernador del
segundo departamento. Acuerdan el pago de una indemnización por cada
hectárea de algodón perdida en las copiosas lluvias de octubre y noviembre y










































M A R Z O
V I E R N E S  3 El vicepresidente de Colombia visita el país y firma una declaración con su
homólogo, Luis Alberto Castiglioni, para ampliar la cooperación en la lucha
contra el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico comenzada 6 meses atrás, a
partir de un acuerdo firmado por los presidentes Nicanor Duarte Frutos y
Álvaro Uribe. Desde esa fecha, 179 oficiales de la Policía Nacional y de las
Fuerzas Armadas paraguayas han recibido instrucción de expertos colombia-
nos, a la vez que en el tema secuestros se ha intensificado la relación entre
ambos países tras descubrir una conexión entre activistas del PPL y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
L U N E S  6 Tras el fracaso de las negociaciones con el MAG, la FNC comienza una movili-
zación en 12 departamentos del país, en reclamo de una evaluación seria
sobre las pérdidas ocasionadas por la sequía y ayuda para los productores
afectados. 
M A R T E S  7 Alrededor de 3 mil trabajadores bloquean por tiempo indefinido el Puente de
la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú, Brasil, en protesta por
la implementación del gobierno de Brasil de una normativa que prohíbe el
transporte de cargas en taxis, camionetas de turismo y mototaxis. 
La policía vuelve a impedir que los seguidores de Lino Oviedo ingresen al cen-
tro de Asunción para realizar una protesta en reclamo de la libertad de su
líder. En consecuencia, los oviedistas se dividen en grupos de 6 y ocupan 77
esquinas del centro de la capital con carteles que expresan “Libertad a Lino
Oviedo”. 
M I É R C O L E S  8 Varios incidentes se registran en el segundo día de bloqueo total al Puente de
la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, Brasil. Los manifestantes exi-
gen la libertad de 8 trabajadores detenidos en Brasil, cuyos vehículos han sido
decomisados y depositados en el predio de la Receita Federal (Secretaría de
Ingresos Federales), y no permiten el paso al país de brasileños que trabajan
en Ciudad del Este; a su vez, alrededor de mil brasileños se encuentran vara-
dos en la ciudad. Luego de una reunión con el intendente local, pasan a un
cuarto intermedio hasta el próximo lunes. 
En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, diversas organizacio-
nes como la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y el
Colectivo 25 de Noviembre participan de la Marcha por la Vida, la Soberanía y
la Igualdad desde el Seminario Metropolitano hasta el Panteón de los Héroes,
en Asunción. Realizan un acto en el que resaltan la situación represiva vivida
por las organizaciones campesinas y presentan las conclusiones principales del
Seminario Nacional de Mujeres realizado el pasado martes 7, en el cual hicie-
ron un análisis de la situación del Paraguay desde una perspectiva de género. 
Por ajustada mayoría de votos (5 a 4), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habi-
lita al presidente Duarte Frutos a asumir la titularidad de la Asociación
Nacional Republicana (ANR), pese a que la Constitución declara incompati-
bles ambos cargos. 
L U N E S  1 3 Los choferes del transporte público, apoyados por las principales centrales
obreras, inician una huelga de 3 días en contra de las licitaciones que lleva
adelante la SETAMA. Levantan la medida durante la noche luego de que el
viceministro de Trabajo se compromete a corroborar la reinserción laboral de
los choferes de las 15 líneas de transporte canceladas y hoy licitadas, y a pos-
poner por 6 meses las licitaciones de las 15 empresas restantes. 
M A R T E S  1 4 El presidente de la República asume por 3 hs la titularidad de la ANR, violan-
do de este modo el artículo 237 de la Constitución, que prohíbe que un jefe
de estado ejerza 2 cargos al mismo tiempo. Luego de que asume la mesa
directiva del Partido, Duarte Frutos cede la presidencia colorada a José A.
Alderete. 
M I É R C O L E S  1 5 Alrededor de 10 mil campesinos de la FNC realizan la 13º marcha del campe-
sinado pobre desde el ex seminario metropolitano hacia la plaza del
Congreso, en Asunción, donde realizan un acto en repudio al imperialismo y
la política agroexportadora del gobierno, al tiempo que exigen un programa
de reforma agraria y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, exigen al
gobierno el cumplimiento de un acuerdo, firmado en febrero pasado, que
compromete al estado a compensar las pérdidas causadas por la sequía y pla-
gas a la producción algodonera. 
L U N E S  2 0 Unos 2 mil vendedores ambulantes y choferes, apoyados por las autoridades
departamentales, vuelven a bloquear el Puente de la Amistad, esta vez en
forma indefinida, y los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad cierran
sus negocios, en protesta por el decomiso de los vehículos que transportan
mercaderías entre Paraguay y Brasil. 
M I É R C O L E S  2 2 Alrededor de mil docentes de la Federación de Educadores del Paraguay
(FEP), llegados desde el interior, se movilizan por el centro de Asunción y rea-
lizan una concentración frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Doce maestros inician una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento
de los acuerdos entre el gremio y las autoridades del Ministerio, entre ellos, un
reajuste salarial y el llamado a concurso de los cargos vacantes. 
Luego de una asamblea en la que participan alrededor de 2 mil personas,
vendedores ambulantes y choferes de Ciudad del Este desbloquean el Puente
de la Amistad cerrado desde el lunes pasado. El gobierno brasileño otorgará 3
millones de dólares para reformar la cabecera del puente, lado paraguayo, y























vehículos paraguayos detenidos en Foz de Iguazú, pero promete no seguir
con el decomiso de rodados. 
J U E V E S  2 3 Miles de trabajadores de Ciudad del Este vuelven a cerrar el Puente de la
Amistad, tras conocer que, nuevamente, fueron decomisados vehículos del
lado de la frontera brasileña. 
D O M I N G O  2 6 El Ejecutivo y la FEP firman un acuerdo de 11 puntos, excluyendo de la nego-
ciación a la ministra de Educación, tras lo cual los maestros levantan la huelga
de hambre que mantienen desde el miércoles pasado. Acuerdan agilizar el
acceso a sus cargos de los ganadores de concursos y que las asociaciones de
educadores a través de las cuales se pagan los salarios sigan aplicando este
mecanismo. 
M A R T E S  2 8 Convocados por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), periodistas,
dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales realizan una
protesta frente al Ministerio del Interior y marchan hasta la Fiscalía General del
Estado, exigiendo que sea ubicado el periodista radial Enrique Galeano, desa-
parecido desde el 4 de febrero pasado. El jefe de policía del departamento de
Concepción es separado de su cargo por la presunta implicancia de efectivos
policiales en el hecho. 
Las autoridades brasileñas piden 30 días de plazo para evaluar la propuesta
paraguaya de incorporar un sistema tributario diferenciado para Ciudad del
Este y Foz de Iguazú. Mientras tanto, continúan los controles que realiza la
Receita Federal. Con todo, representantes de taxistas y combistas de Ciudad
del Este prometen que no cerrarán el Puente de la Amistad. 
M I É R C O L E S  2 9 Bajo el lema Resistencia Ciudadana. Dictadura Nunca Más, todos los parti-
dos de oposición y decenas de organizaciones de la sociedad civil partici-
pan de una movilización de más de 40 mil personas en repudio a la viola-
ción de la Constitución Nacional y en reclamo de la renuncia o juicio políti-
co de 5 de los 9 miembros de la CSJ que posibilitaron que Duarte Frutos
asumiera la titularidad de la ANR. Marchan desde la Plaza de la Democracia
hasta las 3 plazas ubicadas frente al Cabildo, donde desarrollan el acto cen-
tral, con Mons. Fernando Lugo como orador principal. Rechazan el proyec-
to autoritario del presidente (quien lleva 2 años y medio de gestión y pre-
tende ser reelecto como jefe de estado en las elecciones de 2008) y recla-
man, entre otros puntos, atención a las urgentes necesidades de trabajo de
la población. En Encarnación, Itapúa, y Pilar, Ñeembucú, diversas organiza-
ciones sociales y políticas se manifiestan en adhesión a la movilización rea-




















A B R I L
D O M I N G O  2 Un estudiante es acribillado en el barrio San Rafael de Presidente Franco por
un integrante del grupo Delta de una comisión de seguridad ciudadana. Estos
grupos de civiles, reconocidos por el Ministerio del Interior, portan armas de
fuego, usurpan funciones de la policía y exigen cuotas a los vecinos por la
supuesta protección que ofrecen. 
V I E R N E S  7 Dos integrantes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) son asesinados
en el patio de su casa en Caacupe`i, distrito de Isla Pucú, departamento de
Cordillera. 
M A R T E S  1 8 En un operativo tipo comando, alrededor de 20 presuntos miembros de un
grupo guerrillero de izquierda balean y destruyen la sede de la subcomisaría
de la colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Jhuguá Ñandú,
ubicada a 91 km al noroeste de Concepción, y dejan sendos mensajes al
gobierno: “esto apenas comienza y somos los futuros gobernantes”. La policía
despliega un intenso operativo policial y militar en la zona, tras lo cual son
detenidos 3 activistas de la OCN. 
M I É R C O L E S  1 9 El presidente Duarte Frutos se reúne con sus pares de Uruguay, Tabaré
Vázquez, y de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Gobierno de Asunción y
firman un memorándum de entendimiento sobre integración energética por
el que se comprometen a concretar “obras de infraestructura que permitan un
desarrollo económico y social armónico y equilibrado entre los países firman-
tes”. El objetivo es que Bolivia pueda vender gas a Paraguay y Uruguay
mediante un gasoducto cuya construcción contaría con la colaboración técni-
ca y financiera de Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, participa como
invitado de esa reunión. 
J U E V E S  2 0 Nativos a favor de la modificación del Estatuto de las Comunidades
Indígenas vuelven a instalarse frente a la sede del Instituto Nacional del
Indígena (INDI), en Asunción, para exigir la renuncia de la presidenta del
organismo y proponer a Alfredo Gil o, en su defecto, a Augusto Fogel, como
nuevo titular del ente. 
Los 3 campesinos de la OCN detenidos el martes pasado por el asalto y des-
trucción de la subcomisaría de Jhuguá Ñandú, Concepción, son liberados por
falta de pruebas.
L U N E S  2 4 El embajador de EE.UU., James Cason, realiza un desayuno en la sede de la
embajada norteamericana con la cúpula del Partido Colorado y expresa su
preocupación por la penetración de grupos guerrilleros en una democracia de























M I É R C O L E S  2 6 Seis activistas del PPL, procesados por participar de una reunión en la que se
decidió la suerte de Cecilia Cubas, solicitan refugio político en Argentina. 
V I E R N E S  2 8 En relación al caso del secuestro y crimen de Cecilia Cubas, el Tribunal de
Apelación revoca la excarcelación de 6 activistas del PPL que gestionan su refu-
gio en Argentina y decreta su prisión. En tanto, Argentina rechaza el pedido de
refugio político a 2 de los 6 militantes, que serán expulsados del vecino país. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANR Asociación Nacional Republicana 
CADELPA Cámara Algodonera del Paraguay 
CONAMURI Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FETRAT Federación de Trabajadores del Transporte 
FNC Federación Nacional Campesina 
INDI Instituto Nacional del Indígena 
IPS Instituto de Previsión Social
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCP Movimiento Campesino Paraguayo
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MSPYBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
OCN Organización Campesina del Norte 
PPL Partido Patria Libre 
SETAMA Secretaría de Transporte del Área Metropolitana y Asunción
SPP Sindicato de Periodistas del Paraguay 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, La Nación y ABC Color. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, Prensa Indígena, Rebelión y ADITAL. 
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